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2. ⯟ᾏᐇ᪋⾲ (Cruise Itineraries) 
㼂㼛㼥㻚
㻺㼛㻚 ฟ  ධ  ᪥ᩘ ஌ဨ ᩍဨ ஦ົ 䠰䠝 Ꮫ⏕ Ꮫእ ᫬㛫 ㊥㞳
㻝 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻔ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠅 㻠᭶㻢᪥ 㻠᭶㻢᪥ 㻝 ᮾி‴ 㻤 㻡 㻣㻠 㻝㻦㻡㻜 㻝㻦㻡㻜 㻝㻤㻚㻜㻜
㻞 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻔ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ䠅 㻠᭶㻣᪥ 㻠᭶㻣᪥ 㻝 ᮾி‴ 㻤 㻢 㻣㻡 㻞㻦㻞㻜 㻞㻦㻞㻜 㻝㻝㻚㻜㻜
㻟 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻔ὶ㏻᝟ሗ䠅 㻠᭶㻝㻟᪥ 㻠᭶㻝㻟᪥ 㻟 ᮾி‴ 㻥 㻞 㻠㻥 㻝㻦㻡㻡 㻝㻦㻡㻡 㻝㻤㻚㻜㻜
㻠 ὶ㏻᝟ሗ㻌䠏䠉䠍 㻠᭶㻝㻣᪥ 㻠᭶㻝㻥᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻝 㻞㻟 㻡㻝㻦㻡㻜 㻥㻦㻠㻡 㻝㻜㻟㻚㻜㻜
㻡 ὶ㏻᝟ሗ㻌䠏䠉䠎 㻠᭶㻞㻠᪥ 㻠᭶㻞㻢᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻝 㻞㻟 㻡㻞㻦㻜㻡 㻥㻦㻝㻡 㻝㻜㻞㻚㻜㻜
㻢 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮㻌䠏䠉䠍䠄⯟ᾏ䠅㻌 㻡᭶㻤᪥ 㻡᭶㻝㻜᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻞 㻝㻥 㻡㻞㻦㻞㻡 㻝㻠㻦㻠㻡 㻝㻟㻝㻚㻜㻜
㻣 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮㻌䠏䠉䠎䠄⯟ᾏ䠅 㻡᭶㻝㻡᪥ 㻡᭶㻝㻣᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻟 㻝㻤 㻡㻝㻦㻡㻡 㻝㻡㻦㻝㻡 㻝㻞㻡㻚㻜㻜
㻤 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ㻌䠐䠉䠍䠄ᶵ㛵䠅 㻡᭶㻞㻞᪥ 㻡᭶㻞㻠᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻞 㻝㻥 㻡㻞㻦㻜㻡 㻝㻝㻦㻝㻜 㻝㻞㻡㻚㻜㻜
㻥 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ㻌䠐䠉䠎䠄ᶵ㛵䠅 㻡᭶㻞㻥᪥ 㻡᭶㻟㻝᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻞 㻝㻥 㻡㻞㻦㻜㻜 㻝㻝㻦㻜㻜 㻝㻞㻝㻚㻜㻜
㻝㻜 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮㻌䠏㻙㻝䠄᝟ሗ䠅㻌 㻢᭶㻡᪥ 㻢᭶㻣᪥ 㻟 ᶓ㡲㈡Ἀ 㻤 㻟 㻝㻟 㻡㻞㻦㻟㻜 㻝㻞㻦㻠㻜 㻢㻥㻚㻜㻜
㻝㻝 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮㻌㻟㻙㻞䠄᝟ሗ䠅 㻢᭶㻝㻞᪥ 㻢᭶㻝㻠᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻟 㻝㻠 㻡㻞㻦㻜㻡 㻝㻞㻦㻟㻜 㻝㻞㻟㻚㻜㻜
㻝㻞 ᐇ䚷㦂䚷䊠 㻢᭶㻞㻢᪥ 㻢᭶㻞㻤᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻞 㻡㻞㻦㻜㻡 㻝㻞㻦㻟㻡 㻝㻟㻤㻚㻜㻜
㻝㻟 ᕹ㉮ᐇ⩦ᨭ᥼ 㻣᭶㻞᪥ 㻣᭶㻡᪥ 㻠 ⲨᕝἈ 㻤 㻣㻥㻦㻠㻡 㻝㻦㻡㻡 㻝㻤㻚㻜㻜
㻝㻠 ඹྠ฼⏝䚷䊠䠄ᶓᅜ䠅 㻣᭶㻝㻞᪥ 㻣᭶㻝㻟᪥ 㻞 ᶓ㡲㈡Ἀ 㻤 㻞 㻞 㻟㻟 㻞㻤㻦㻜㻜 㻣㻦㻜㻜 㻢㻤㻚㻜㻜
㻝㻡 බ㛤ㅮᗙ䚷䐟 㻣᭶㻝㻠᪥ 㻣᭶㻝㻠᪥ 㻝 ᮾி‴ 㻤 㻡 㻞 㻞㻣 㻡㻦㻜㻡 㻡㻦㻜㻡 㻡㻝㻚㻜㻜
㻝㻢 ᐇ䚷㦂䚷䊡 㻣᭶㻝㻤᪥ 㻣᭶㻞㻜᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻝 㻥 㻡㻞㻦㻜㻜 㻝㻢㻦㻝㻡 㻝㻞㻢㻚㻜㻜
㻝㻣 ᐇ䚷㦂䚷䊢 㻣᭶㻞㻠᪥ 㻣᭶㻞㻢᪥ 㻟 㤋ᒣ‴ 㻤 㻟 㻠 㻟 㻡㻞㻦㻜㻡 㻝㻤㻦㻝㻜 㻝㻣㻞㻚㻜㻜
㻝㻤 ඹྠ฼⏝䚷䊡㻙㻌䐟䠄᪥኱䠅 㻤᭶㻞㻟᪥ 㻤᭶㻞㻟᪥ 㻝 ⲨᕝἈ 㻤 㻝 㻠㻢 㻢㻦㻠㻡 㻢㻦㻠㻡 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝㻥 ඹྠ฼⏝䚷䊡㻙㻌䐠䠄᪥኱䠅 㻤᭶㻞㻠᪥ 㻤᭶㻞㻠᪥ 㻝 ⲨᕝἈ 㻤 㻝 㻠㻡 㻢㻦㻠㻡 㻢㻦㻠㻡 㻝㻤㻚㻜㻜
㻞㻜 ඹྠ฼⏝䚷䊡㻙㻌䐡䠄᪥኱䠅 㻤᭶㻞㻣᪥ 㻤᭶㻞㻣᪥ 㻝 ⲨᕝἈ 㻤 㻝 㻠㻢 㻢㻦㻠㻜 㻢㻦㻠㻜 㻝㻢㻚㻜㻜
㻞㻝 ඹྠ฼⏝䚷䊡㻙㻌䐢䠄᪥኱䠅 㻤᭶㻞㻤᪥ 㻤᭶㻞㻤᪥ 㻝 ⲨᕝἈ 㻤 㻝 㻟㻡 㻢㻦㻟㻡 㻢㻦㻟㻡 㻝㻡㻚㻜㻜
㻞㻞 ධῺᕤ஦ 㻥᭶㻟᪥ 㻥᭶㻝㻠᪥ 㻝㻞 ୕ᓮ  㻤 㻝 㻤 㻝㻡 㻢 㻞㻢㻣㻦㻡㻡 㻣㻦㻠㻡 㻤㻠㻚㻜㻜
㻞㻟 ඹྠ฼⏝䚷䊢㻙㻌䐟䠄Ⱚᾆᕤ኱䠅 㻥᭶㻞㻜᪥ 㻥᭶㻞㻜᪥ 㻝 ᮾி‴ 㻤 㻞 㻞㻡 㻟㻦㻜㻜 㻟㻦㻜㻜 㻟㻢㻚㻜㻜
㻞㻠 ◊ಟ⯟ᾏ䠄⯧⏝ᕤᴗ఍䠅 㻥᭶㻞㻢᪥ 㻥᭶㻞㻢᪥ 㻝 ᮾி‴ 㻤 㻞 㻝 㻟㻝 㻢㻦㻜㻜 㻢㻦㻜㻜 㻣㻝㻚㻜㻜
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